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ABSTRAK 
Erwin Hadiwijaya, Pengaruh Manajemen Kas Terhadap Cash Holding  
(Studi Pada Perusahaan Sektor Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) Periode 2014-2016). 
Pengelolaan kas merupakan fungsi keuangan yang vital dan mendasar 
dalam sebuah perusahaan. Pengelolaan kas berperan dalam perencanaan dan 
pengendaliaan kas karena dalam aktivitasnya, manajer keuangan harus 
mengetahui besarnya jumlah kas yang diperlukan setiap saat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen kas 
berupa dividend payment, capital expenditure, cash conversion cycle, investment 
opportunity set, leverage, net working capital, dan cash flow terhadap cash 
holding perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Periode penelitian yang digunakan yaitu periode 2014-2016. 
Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif verifikatif dengan 
pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode 
purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang ada, didapatkan 25 perusahaan 
yang menjadi sampel penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda data panel.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dividend Payment tidak berpengaruh 
negatif siignifikan terhadap Cash Holding, Capital Expenditure tidak berpengaruh 
negatif  signifikan terhadap Cash Holding, Cash Conversion Cycle tidak 
berpengaruh negatif signifikan terhadap Cash Holding, Investment Opportunity 
Set tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Cash Holding, Leverage tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Cash Holding, Net Working Capital  tidak 
berpengaruh negatif signifikan terhadap Cash Holding, dan Cash Flow 
berpenngaruh positif signifikan terdahap Cash Holding. dalam penelitian ini 
variabel independen yaitu manajemen kas secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 
variabel dependen sebesar 88.64%, sedangkan sisanya sebesar 11.36% dijelaskan 
oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model persamaan penelitian ini. 
Kata Kunci: Dividend Payment, Capital Expenditure, Cash Conversion Cycle, 
Investment Opportunity Set, Leverage, Net Working Capital, Cash Flow, Cash 
Holding. 
 
 
 
 
